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DOSEN KET. KELAS 
 1 Rabu 
11 Mar 2020 
Praktikum tumbuhan paku terestrial  33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 2 Rabu 
18 Mar 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 3 Rabu 
4 Mar 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 4 Rabu 
1 Apr 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 5 Rabu 
8 Apr 2020   
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 6 Rabu 
15 Apr 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 7 Rabu 
22 Apr 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 8 Rabu 
13 Mei 2020 





















Semester : Genap 2019/2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
: Pendidikan Biologi 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 

















DOSEN KET. KELAS 
 9 Rabu 
20 Mei 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 10 Rabu 
3 Jun  2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 11 Rabu 
10 Jun  
2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 12 Rabu 
17 Jun  
2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 13 Rabu 
24 Jun  
2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 14 Rabu 
1 Jul 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 15 Rabu 
8 Jul 2020 
 33 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing.  
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
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DOSEN KET. KELAS 
 1 Sabtu 
3 Mar 2020 
Tumbuhan paku terestrial  29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 2 Selasa 
10 Mar 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 3 Selasa 
17 Mar 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 4 Selasa 
24 Mar 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 5 Selasa 
31 Mar 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 6 Selasa 
7 Apr 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 7 Selasa 
14 Apr 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 8 Selasa 
21 Apr 2020 



















Semester : Genap 2019/2020 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
: Pendidikan Biologi 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 

















DOSEN KET. KELAS 
 9 Selasa 
12 Mei 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 10 Selasa 
19 Mei 2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 11 Selasa 
2 Jun  2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 12 Selasa 
9 Jun  2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 13 Selasa 
16 Jun  
2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 14 Selasa 
23 Jun  
2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 
 15 Selasa 
30 Jun  
2020 
 29 HJ. MARYANTI  
SETYANINGSIH 






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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N A M A 
: Genap 2019/2020 
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R.RA408 Rabu    10:20-11:10 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 












 . 1/4 . 
. 








 3/6. . 
. . 
10/6 . 
. . . 




. 8/7. . 
. 
Dosen : HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
 1 1801125001 ATHIFAH HUSNA 
 2 1801125003 ANGGIANA SARI 
 3 1801125005 NILUH SONIA PRATIWI 
 4 1801125007 EVA PEBRIANTI 
 5 1801125009 PRIMA ANGGANA 
 6 1801125011 NABILA AWALIA 
 7 1801125013 FAUZAN RIZKY NUGRAHA 
 8 1801125015 YOLANDA HANIF 
 9 1801125017 NADHIRA AULIA QINTHARI 
 10 1801125019 SAFITRI AZZAHRA 
 11 1801125021 RANI ALVAMA DEWI 
 12 1801125023 BERNICA IRNAVIOLA 
 13 1801125025 NOVIA NURUL KHAIRUNNISA 
 14 1801125027 RADIANSYAH 
 15 1801125029 NOVIA HEZA LESTARI 
 16 1801125033 KHAIRUNNISAA BUNGA JANUARTY 
 17 1801125035 ANNIDA SHAFA AZZAHRAH 
 18 1801125037 SINDU ASMARA 
 19 1801125039 AINI ARIFIN 
 20 1801125041 SHELA FITRIANI DEWI 
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N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.RA408 Rabu    10:20-11:10 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
Dosen : HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
 22 1801125047 NURUN NABIL      
                     
        23 1801125049 MUHAMAD FARHAN 
 24 1801125051 TIWI MULUDIANTINI 
 25 1801125056 QORI AINNUN ASTUTI 
 26 1801125058 ADINDA YANRA KOMALADEWI 
 27 1801125060 HILAL YAAFI ELFIA 
 28 1801125062 AMELSA CAHYADI 
 29 1801125064 NANDA TRI KUSUMA ASTUTI 
 30 1801125066 DESTRIA NURULITA RAHMA 
 31 1801125068 NUR ATIKOH 
 32 1801125070 AISYAH FADHILAH 
 33 1801125072 HILDA NABILA SHAHARA 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
Jumlah hadir :  33 . . . .  . 33. . 
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N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.RA409 Selasa  10:20-11:10 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 1 
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Dosen : HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
 1 1801125002 ELSA 
 2 1801125008 TASYA SHAFA SALSABILLA 
 3 1801125010 AMEL AMALIA 
 4 1801125012 MAHLIYAH 
 5 1801125014 RIZKA DAMAYANTI 
 6 1801125016 SRI WAHYUNI 
 7 1801125018 SHINTYA HERMAWATI 
 8 1801125020 NABILA KHUSNUL CAHYANINGTYA 
 9 1801125022 WILDA ROSALINA 
 10 1801125024 YENI AGUSTIN 
 11 1801125026 SITI LESTARI 
 12 1801125028 PULIA TIARESA PRASTAMAY C 
 13 1801125030 WULAN FITRIANA 
 14 1801125032 
 15 1801125034 ZAHRA KHAIRANA FEBIYANTI 
 16 1801125036 NOVITA YULI ASTUTI 
 17 1801125038 AZZAHRA SALSALBILAH 
 18 1801125040 KENANGA EL AISYAH 
 19 1801125042 FALIA FITRI SABILLAH 
 20 1801125046 KHAIRUNISA APRILIA AYUNDA 
 21 1801125048 LUTFIAH ADNANIA 
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HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
Dosen, 
N A M A 
: Genap 2019/2020 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 




R.RA409 Selasa  10:20-11:10 
NO N I M TGL PERTEMUAN 
halaman : 2 
 . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
Dosen : HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
 22 1801125050 RADEN RORO ANNISA ANGGUN F 
 23 1801125052 SALSABILA 
 24 1801125057 PANDU PRAYOGO 
 25 1801125061 DIDIN AMALUDIN 
 26 1801125063 MEISYA AQILA DAMAIANA 
 27 1801125065 SYIMA AHSANI RIZQIA 
 28 1801125067 WINDA SULPIA 
 29 1801125069 REVIANA DELLANANDA 
    Catatan :   
 Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
        setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
      daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
      ** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
      mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  
        menghubungi sekretariat Fakultas. 
Jumlah hadir :  29 . . . .  28. . . 
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NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 











Praktikum Tumbuhan Vaskuler 
4A 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Pendidikan Biologi 
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Genap 2019/2020 
N.AKTIF 
 1 1801125001 ATHIFAH HUSNA  80  82  79  80 A  80.00 
 2 1801125003 ANGGIANA SARI  80  85  77  85 A  80.30 
 3 1801125005 NILUH SONIA PRATIWI  85  86  80  85 A  83.20 
 4 1801125007 EVA PEBRIANTI  78  84  80  85 A  80.70 
 5 1801125009 PRIMA ANGGANA  80  83  79  82 A  80.40 
 6 1801125011 NABILA AWALIA  80  85  78  83 A  80.50 
 7 1801125013 FAUZAN RIZKY NUGRAHA  78  85  78  85 A  80.10 
 8 1801125015 YOLANDA HANIF  78  83  85  85 A  82.50 
 9 1801125017 NADHIRA AULIA QINTHARI  80  84  78  82 A  80.20 
 10 1801125019 SAFITRI AZZAHRA  78  85  78  85 A  80.10 
 11 1801125021 RANI ALVAMA DEWI  78  85  80  85 A  80.90 
 12 1801125023 BERNICA IRNAVIOLA  80  83  78  82 A  80.00 
 13 1801125025 NOVIA NURUL KHAIRUNNISA  90  90  90  87 A  89.70 
 14 1801125027 RADIANSYAH  80  85  78  82 A  80.40 
 15 1801125029 NOVIA HEZA LESTARI  85  90  82  87 A  85.00 
 16 1801125033 KHAIRUNNISAA BUNGA JANUART  80  82  80  85 A  80.90 
 17 1801125035 ANNIDA SHAFA AZZAHRAH  78  84  80  82 A  80.40 
 18 1801125037 SINDU ASMARA  78  85  82  82 A  81.40 
 19 1801125039 AINI ARIFIN  78  82  76  80 B  78.20 
 20 1801125041 SHELA FITRIANI DEWI  80  82  80  80 A  80.40 
 21 1801125045 FADITA NURUL AINI  80  82  90  85 A  84.90 
 22 1801125047 NURUN NABILA  78  82  76  80 B  78.20 
 23 1801125049 MUHAMAD FARHAN  85  85  82  86 A  83.90 
 24 1801125051 TIWI MULUDIANTINI  76  82  76  80 B  77.60 
 25 1801125056 QORI AINNUN ASTUTI  78  80  76  80 B  77.80 
 26 1801125058 ADINDA YANRA KOMALADEWI  80  82  85  80 A  82.40 
 27 1801125060 HILAL YAAFI ELFIA  80  80  85  80 A  82.00 
 28 1801125062 AMELSA CAHYADI  85  85  85  82 A  84.70 








NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 











Praktikum Tumbuhan Vaskuler 
4A 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Pendidikan Biologi 
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Genap 2019/2020 
N.AKTIF 
 30 1801125066 DESTRIA NURULITA RAHMA  78  84  85  84 A  82.60 
 31 1801125068 NUR ATIKOH  78  84  80  82 A  80.40 
 32 1801125070 AISYAH FADHILAH  78  82  80  84 A  80.20 
 33 1801125072 HILDA NABILA SHAHARA  78  82  76  80 B  78.20 
Ttd 
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, 
D 
NAMA  MAHASISWA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 











Praktikum Tumbuhan Vaskuler 
4B 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Pendidikan Biologi 
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, Dra.,M.Si. 
( 30 % ) ( 40 % ) ( 20 % ) ( 10 % ) 
N 
RATA 2 
Semester : Genap 2019/2020 
N.AKTIF 
 1 1801125002 ELSA  80  85  90  85 A  85.50 
 2 1801125008 TASYA SHAFA SALSABILLA  78  82  76  80 B  78.20 
 3 1801125010 AMEL AMALIA  76  82  85  82 A  81.40 
 4 1801125012 MAHLIYAH  80  85  82  83 A  82.10 
 5 1801125014 RIZKA DAMAYANTI  76  80  76  80 B  77.20 
 6 1801125016 SRI WAHYUNI  80  82  80  82 A  80.60 
 7 1801125018 SHINTYA HERMAWATI  80  80  82  80 A  80.80 
 8 1801125020 NABILA KHUSNUL 
CAHYANINGTYA 
 80  82  80  82 A  80.60 
 9 1801125022 WILDA ROSALINA  80  80  76  82 B  78.60 
 10 1801125024 YENI AGUSTIN  78  85  80  80 A  80.40 
 11 1801125026 SITI LESTARI  76  82  78  80 B  78.40 
 12 1801125028 PULIA TIARESA PRASTAMAY C  80  80  85  82 A  82.20 
 13 1801125030 WULAN FITRIANA  80  80  80  82 A  80.20 
 14 1801125032 MELIANITA QUROTA A YUN  76  80  78  80 B  78.00 
 15 1801125034 ZAHRA KHAIRANA FEBIYANTI  78  80  76  85 B  78.30 
 16 1801125036 NOVITA YULI ASTUTI  76  80  76  82 B  77.40 
 17 1801125038 AZZAHRA SALSALBILAH  80  84  78  82 A  80.20 
 18 1801125040 KENANGA EL AISYAH  80  78  80 
 19 1801125042 FALIA FITRI SABILLAH  80  82  76  80 B  78.80 
 20 1801125046 KHAIRUNISA APRILIA AYUNDA  76  82  78  80 B  78.40 
 21 1801125048 LUTFIAH ADNANIA  78  82  76  80 B  78.20 
 22 1801125050 RADEN RORO ANNISA ANGGUN F  90  82  86  85 A  86.30 
 23 1801125052 SALSABILA  74  82  80  80 B  78.60 
 24 1801125057 PANDU PRAYOGO  80  80  80  82 A  80.20 
 25 1801125061 DIDIN AMALUDIN  78  82  80  85 A  80.30 
 26 1801125063 MEISYA AQILA DAMAIANA  78  80  78  80 B  78.60 
 27 1801125065 SYIMA AHSANI RIZQIA  78  84  80  82 A  80.40 
 28 1801125067 WINDA SULPIA  76  82  85  80 A  81.20 
 29 1801125069 REVIANA DELLANANDA  78  82  80  82 A  80.00 
                                                
 
                                                                  
HJ. MARYANTI SETYANINGSIH, 
D 
Ttd 
